






















un pensador del siglo ТТ ࢎ%ʠơȥȶɽǫɭơɽ࡫ࠌࠊࠉࠋʠɽʠɭŔƎȥǿǫɽࡪFȍơȥȶȟ












































ࠍࠊࠌ diskrepancija 16/24ࠎࠊࠌ prijevod/translation
7ɭʠǌǫȥơǫ˖ȶɽʋŔʽȥǫƆǫȟŹơȥǫƃǫȇȶǿơʋɭơŹŔʠ˖ơʋǫʠȶŹ˖ǫɭɢɭǫȍǫȇȶȟ



























































trapunteo cubano del tabaco y el azúcar࡫࢏ȥǌơȍŔèŔȟơǫ˖ࡲࠋࠑࠒࠊ
(Transculturación narrativa en América Latina࢏ǫȥʋȶȥǫǿŔ-ȶɭȥơǿŔ
áȶȍŔɭŔǫ˖ࢎࡲࠍࠒࠒࠊFscribir en el aire. Ensayo sobre la heterogenei-
dad socio-cultural en las literaturas andinas࢏ — ɽɢȶȟǫȥǿʠƄǫǉǫǌʠɭơ
































































ࠑࠊࠌ diskrepancija 16/24ࠒࠊࠌ prijevod/translation
ȶƎȶʽǫǠŔʠʋȶɭŔ࡫ɽŔòŔȟʠơȍȶȟqʠȥʋǫǌʋȶȥȶȟ࡫ɢơȥʋŔǌȶȥɽȇǫȟǫƎơȶ࢚


























































































































ɢʠȥȶ˖ŔǿơƎȥǫƆȇȶǌɽʠƆǫȥȇȶʽǫʋǫȟȇʠȍʋʠɭȥǫȟɢɭȶƃơɽǫȟŔ࡫ǫʋȶ — ne 
ȟȶǌʠǫ˖ŹǿơƄǫʽɭǠʠȥŔƃ — Ŕʠʋȶɭǫ˖ǫɭŔȥơɢȶɽʋȟȶƎơɭȥǫɽʋǫƆȇǫȟɢȶǫȟŔ࢚
ȥǿơȟɭŔ˖ȍǫȇơȇȶǿơǿơʠ˙ǫʽŔȍȶɢȶɢɭǫȍǫƆȥȶƎȶŹŔɭǌȍŔɽȥŔʋơȶɭǫǿɽȇȶǿ






























































ࠍ ȶɭǫɽʋǫȟ ǿơƎȥǫȥʠʠ ɽȟǫɽȍʠ ʠ ȇȶǿơȟ ǿơ ƎȶƎǿơȍǿʠǿʠ bŔŹǫȶȍŔ FɽƃŖɭ˖ŔǌŔ ǫ èŔɩʠơȍ
eʠʋǫƢɭɭơ˖࡫࢏ࠍࠊࠉࠋࢎȇŔȇȶŹǫɽơǫɽʋŔȇȍơƃɭʋơɢȶʽǫǿơɽȥȶǌɭŔ˖ʽȶǿŔȇȶǿơƎŔǿʠȇȶȥʋǫȥʠǫʋơʋ
ŔȇʋʠŔȍȥȶȟ ƃǫȇȍʠɽʠ ŔʠʋȶǠʋȶȥǫǠȟȶŹǫȍǫ˖ŔƃǫǿŔ࡫ Ŕȍǫ ǫɽʋȶƎȶŹȥȶ ɢɭǫ˖ȥŔǿʠƄǫ ɭŔ˖ȥȶɭȶƎ࢚
ȥȶɽʋȇȶǿŔɽơȶƎʽǫǿŔʠȥǿơ˖ǫȥȶǿʠȥʠʋɭŔʁȥǿȶɽʋǫࡲ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠑࠍࠌ diskrepancija 16/24ࠒࠍࠌ prijevod/translation
ʠȇȍŔȥǿŔȥǿơȥơȟŔʋơɭǫǿŔȍȥȶɽʋǫʠƆǫȥǿơȥȶɽƃǫȍǿơȟɢȶʽơƄŔȥǿŔɢȶƎ࢚
ɭʠƆǿŔɢȶɽʽơƄơȥȶǌʠ˖ǌȶǿʠŹǫȍǿȇơȇȶȇơࢎȍŹȷࡲ࢏ࠐࠊࠉࠋòǫȍʽǫŔèǫʽơɭŔ
ǿȶʁǿơǌɭʠŹȍǿŔʋʽɭƎơƄǫƎŔǿơǫȍơǌŔȍȥȶʋɭ˙ǫʁʋơȶʽȶǌɢɭȶǫ˖ʽȶƎŔȟơƓʠ
ǫȥʋơɭơɽǫȟŔȇȶǿǫȟŔɽơʠɽɢǫǿơʽŔʠʋǿơƃŔʋǫȥŔϭͰϓΙͰϣࢎèǫʽơɭŔࡲ࢏ࠎࠊࠉࠋ
áȶɭơƎȥơǫ˖ʽǿơɽȥȶɽʋǫȶŹʠƎʠƄȥȶɽʋǫϭͰϓΙͰϣ࢚Ŕǫ˖ŔǿơƎȥǫƃŔȇȶǿơǌŔ
ȥŔɽʋŔȥǿʠǿʠɽʋŔȥǿơʠ̟ ơȟȍǿǫȶ˖ŹǫȍǿȥȶɽơɢȶǌȶɭʁŔȍȶࡲИͰͰͰࡲáɭȶɽʽǿơƎȇŔȶ
˖ŔȍȶǌȶɽʋŔʽǫȶǿơǿơƎȥʠȶƎȥŔǿŹȶȍȥǫǿǫǠơɢǫ˖ȶƎŔɢɭȶ˙ǫʽȍǿơȥǫǠʋǫǿơ࢚
ȇȶȟɢɭȶƃơɽŔɢɭȶȟǿơȥơࡪɭơɢɭơɽǫǿʠ-ǠŔɢŔɭǫȥŔʠɭʠǿȥʠ࡫ࠊࠊࠉࠋȇŔƎŔǿơ
ɢȶȍǫƃǫǿɽȇȶȥŔɽǫȍǿơ࡫ʠȇȍǿʠƆʠǿʠƄǫǉǫ˖ǫƆȇʠŔǌɭơɽǫǿʠ࡫ȶʋȟǫƃơǫȥŔȇȥŔƎȥơ
ɢɭơɽʠƎơɢɭȶʋǫʽɢɭơƎʽȶƎȥǫȇŔ࡫ɢŔȍȶȥŔȍơƓŔɢɭȶɽʽǿơƎȥǫȇŔ0ࡲǫȥǿơȥǫ࢚
ƃơƎȶɽŔƎŔǿȶʁʠʽǫǿơȇȥǫɽʠɭŔ˖ǿŔʁȥǿơȥơ࡫ŔȶȥǫȶɽʋŔǿʠȥơȇŔ˙ȥǿơȥǫࡲ
ơƎȥŔȇȶǿơʋơ˙ŔȇǫɭŔɽȇȶȍȥŔɽʋŔȶȟơƓʠŔʠʋȶǠʋȶȥǫȟɽơȇʋȶɭǫȟŔȇȶǿǫ
ɽơʋǫƆơȶɽʋʽŔɭơȥǿŔʋȶǌǿȶʁʠʽǫǿơȇ̟ ŔǿơƎȥǫƆȇȶǌǫƎơŔȍŔȶŔʠʋȶǠʋȶȥǫȟ
ɢɭŔʽǫȟŔǫɢȍʠɭǫȥŔƃǫȶȥŔȍȥȶɽʋǫࡲ
¥ǫ˖ǫȥɽȇǫȥŔɭȶƎǫ࡫ȇȶǿơɽʠĪȍŔƎŔǫɽɭȶƎȥǫɽơȇʋȶɭǫɢɭȶǌȍŔɽǫȍǫǫ˖ƎŔǿ࢚
ȥǫƃǫȟŔ࡫ȇŔɭǫȇǫɭŔȥǫɽʠȇŔȶơȇȶȍȶ˖ǫȇȶȍȶȥǫǿŔȍǫɽʋǫƆȇǫǠΩΙ࢚͠ŔʋơǫȟŔǿʠ
ƎʠǌʠɢȶʽǫǿơɽʋɽȶƃǫǿŔȍȥơŹȶɭŹơǫŹǫȍǫɽʠ˖ȥŔƆŔǿȥǫʠƃǫȇȍʠɽʠȶʋɢȶɭŔ
ɢɭȶʋǫʽȥơȶȍǫŹơɭŔȍǫ˖ȟŔʠ࢚ࠉࠒǫȟŔࡲŁŔɢɭŔʽȶ࡫ͰࡲáɭȶɽʽǿơƎ˖ŔƎȶɽʋȶǿŔȥ࢚
ɽʋʽȶǫʋơɭǫʋȶɭǫǿȶɽʋʽŔɭơȥǿơࡲࠉࠒࠒࠊǌȶƎǫȥơ࡫˖ŔʽɭǫǿơȟơĪȍŔƎơŔǫȟơŔ
áŔ˖ŔŁŔȟȶɭơ࡫ƆǫǿǫǿơǫɽǠȶƎŹǫȶɢɭǫ˖ȥŔʽŔȥǿơϭͰϓΙͰϣ࢚ŔȇŔȶŔʠʋȶǠʋȶȥȶǌ
ʋơɭǫʋȶɭǫǿŔ࡫ƎŔȇȍơ࡫ȶȥǫɽʠŹǫȍǫŔȇʋǫʽȥǫŔǌơȥʋǫɢɭȶƃơɽŔɢɭȶȟǿơȥơࡲ¡ơ࢚
Ɠʠʋǫȟ࡫ʋɭơȥʠʋȥȶ˖Ŕʠ˖ǫȟŔǿʠȥơʠǌȶƎȥȶȟǿơɽʋȶȥŔȥȶʽȶǿɢȶȍǫʋǫƆȇȶǿ
ɽƃơȥǫࡪɢɭʽȶ࡫ƎơǉǫȥǫɭŔȥǫɽʠȇŔȶȟŔȥǿǫȥơǫʋʽȶɭơƎǫȶࠍࠌȟŔȥǿǫȥɽȇơ
ȥŔƃǫǿơࡷɢȶʋȶȟɽʠ࡫ɢɭơȟŔȶɢʋʠ˙ŹŔȟŔĪȍŔƎơǫɽơȇʋȶɭŔȇȶǿǫǿơɢȶƎɭ࢚
˙ŔʽŔǿʠ࡫ɢɭȶǌȍŔʁơȥǫȥơɢɭǫǿŔʋơȍǿǫȟŔɢɭȶƃơɽŔɢɭȶȟǿơȥơࡲ
èŔɽȇȶȍǫ˖ࡲࠊࠊࠉࠋȶʋʽȶɭǫȶǿơɢɭȶɽʋȶɭ˖ŔƎǫǿŔȍȶǌ࡫ƆŔȇǫ˖ŔɽʠȇȶŹȶȇȶ
ɢȶǿȟȶʽŔȇȶǿǫɽʠȥŔɽʋŔȍǫǫ˖ƎɭʠʁʋʽơȥǫǠŹȶɭŹǫʋǫǿơȇȶȟȥơȇȶȍǫȇȶƎơɽơʋ࢚
ȍǿơƄŔ࡫ŔȍǫȇȶǿǫɽơȥǫɽʠɽʠȶƆǫȍǫɽƎǫȍơȟȶȟɢɭŔȇɽơࢎǿơƎȥŔȟȶǌʠƄȥȶɽʋ࡫
ʋɭơŹŔɭŔ˖ǿŔɽȥǫʋǫ࡫ǫ˖ǌɭŔƓơȥŔʠʋȶȟǫɽʋȶȟɢɭȶƃơɽʠɢɭȶȟǿơȥơࡲ࢏Ŕʋơǌȶ࢚
ɭǫǿơɢȶɢʠʋƎơȇȶȍȶȥǫ˖ŔƃǫǿơǫŹȍŔǌȶɽʋŔȥǿŔࢎsuma qamaña࢏ʠɽɭơƎǫʁʋʠ
ɽʠȶʽǫǠɢȶʽʠƃǫࢗɢȶʋơǌȥǫɢȶʋơ˖Ŕ࡫ȇȶǿǫɭŔɽʽǿơʋȍǿŔʽŔǿʠɭŔ˖ȍǫȇơǫȍŔŹŔʽơ
ȇɭŔǿơʽơʠǫ˖ǌɭŔƎȥǿǫɢȍʠɭǫȥŔƃǫȶȥŔȍȥơƎɭ˙Ŕʽơࡲ-ǫʋǫɭŔȟȶʽƎǿơǫȟƢȥơ˖ࡪ
ʠɽʠȇȶŹʠȶȇȶŔʠʋȶƃơɽʋơɢɭơȇȍŔɢŔɽơȥǫ˖ɽʋɭʠȇʋʠɭȥǫǠɢɭȶŹȍơ࢚
ȟŔȥơɭǫǿơʁơȥǫǠʠȇȶȥɽʋǫʋʠʋǫʽȥȶǿɭŔɽɢɭŔʽǫ࡫ɢȶɢʠʋɭơɢɭơ˖ơȥʋŔ࢚
ʋǫʽȥȶɽʋǫȟŔȥǿǫȥɽȇǫǠȥŔƃǫǿŔǫȥŔɭȶƎŔʠʋǫǿơȍǫȟŔɢȍʠɭǫȥŔƃǫȶȥŔȍȥơ
Ǝɭ˙Ŕʽơ࡫ȶŹʽơ˖ʠǿʠƄơǌŔȇŔɭŔȇʋơɭŔŔʠʋȶǠʋȶȥȶǌɽŔʽǿơʋŔǫɽʋŔʋʠʋŔ
ȇŔȶȟơǠŔȥǫ˖ȟŔɢŔɭʋǫƃǫɢŔʋǫʽȥơƎơȟȶȇɭŔƃǫǿơ࡫ȥŔɢơʋȶɽʋǫǫ˖ȟơƓʠ
ɢɭȶǿơȇʋŔǫȥƎʠɽʋɭǫǿŔȍǫ˖ŔƃǫǿơǫɢɭŔʽŔPachamame࡫ǌɭŔȥǫƃŔŔʠʋȶǠ࢚
ʋȶȥǫǠŔʠʋȶȥȶȟǫǿŔǫʋơɭǫʋȶɭǫǿŔȍȥǫǠɢɭŔʽŔʋơɽʠ˙ǫʽȶʋŔɭŔ˖ȍǫƆǫʋǫǠ
ɭơ˙ǫȟŔʽȍŔɽȥǫʁʋʽŔȥŔƎ˖ơȟȍǿȶȟǫƎɭʠǌǫȟɢɭǫɭȶƎȥǫȟƎȶŹɭǫȟŔ
ࡲ࢏ࠍࠎࢗࠌࠎࡪࠐࠊࠉࠋࢎ
áȶƎɽǿơƄŔǿʠƄǫȥŔòʽŔȟɢǫȥʠʋơ˖ʠȶɢȶȍǫʋǫƆȇǫȟʠƆǫȥƃǫȟŔơȇɽʋɭŔȇ࢚
ʋǫʽǫ˖ȟŔ࡫ȟơƓʠȥǿǫȟŔɭŔɽʋʠƄǫŔʠʋȶɭǫʋŔɭǫ˖Ŕȟ࡫ࡇʠ%ȶȍǫʽǫǿǫɽơɢɭǫȟǿơ࢚
ƄʠǿơɢɭȶǌɭơɽǫʽȥŔȇȶȥƃơȥʋɭŔƃǫǿŔȟȶƄǫǫ˖ʽɭʁȥơʽȍŔɽʋǫȇȶǿŔȶ˖Źǫȍǿȥȶ
ʠʋǿơƆơȥŔƎơȟȶȇɭŔƃǫǿʠ࡫ɽȟŔȥǿʠǿʠƄǫɢɭȶɽʋȶɭǌɭŔƓŔȥɽȇǫǠɽȍȶŹȶƎŔࡲ
¥Ŕȶʽʠ˖ŔŹɭǫȥǿŔʽŔǿʠƄʠƆǫȥǿơȥǫƃʠ7ǭŔ˖-ŔɭɭŔɽƃȶƎȶƎŔǿơȇŔȇȶࢧȥơ
ɢȶɽʋȶǿǫȶʋʽȶɭơȥȶɽʋ˖ŔɢȶȍǫʋǫƆȇȶƎǫɽǫƎơȥʋɽʋʽȶǫȍǫ˖ŔŔʠʋȶȥȶȟȥʠ
ȇɭǫʋǫƆȇʠȟȶŹǫȍǫ˖ŔƃǫǿʠʠȶŹɭŔȥʠɽʽȶǿǫǠʋơɭǫʋȶɭǫǿŔ࡫ȶɽǫȟƎǫɽȇʠɭɽŔȇȶǿǫ
ɢɭȶȟǫƆʠ˖ŔǠʋǿơʽơʋơȟơȍǿơȥơȥŔȇʠȍʋʠɭȥȶȟơɽơȥƃǫǿŔȍǫ˖ȟʠࡪࠐࠊࠉࠋࢎࢨ
ȶȥǫɽʠȶɢơʋȶƃɭʋŔȥǫȇŔȶȶŹǿơȇʋ࡫čɽȍʠƆŔǿʠɽʋŔɭȶɽǿơƎǫȍŔƃŔࡲ࢏ࠌࠌࠋ
ǿŔʽȥǫǠɢȶȍǫʋǫȇŔ࡫ŔȥơȇŔȶɽʠŹǿơȇʋǫƎǿơȍȶʽŔȥǿŔ࡫ǿȶʁȟŔȥǿơȇŔȶɢȶ࢚
ȍǫʋǫƆȇǫɽʠǌȶʽȶɭȥǫƃǫ࡫ʁʋȶʽǫʁơ࡫ȇŔƎŔǿơɭǫǿơƆȶƎǫɽǫƎơȥʋǫȟŔ࡫ȥơʁʋơƎơ
ɽơȥŔɢȶɭǫƎŔǫǠɽơƎǫɽȇʽŔȍǫǉǫƃǫɭŔǫʠʁʠʋȇŔࡲ
ŁŔȇȍǿʠƆʠǿơȟȶʽŔǿȶƎǿơȍǿŔȇȶɽȥŔ˙ǫʽŔȥǿơȟǫƎơǿơƎŔɽơɢȶȍǫʋǫƆȇȶ
ɢɭǫ˖ȥŔʽŔȥǿơŔʠʋȶǠʋȶȥǫǠȥŔɭȶƎŔȥơƆǫȥǫʠɽȇȍŔƓơȥȶɽơȇɽʋɭŔȇʋǫ࢚
ʽǫ˖ȟȶȟʽơȍǫȇȶǌɭŔ˖ȟǿơɭŔȇȶǿǫǉŔʽȶɭǫ˖ǫɭŔƎɭ˙ŔʽŔ˖ŹȶǌʠɭȶƓơȥȶǌ
ȥŔǌȶȥŔ˖ŔǫȥʽŔ˖ǫǿȶȟǫȶʋʠƓơȥǿơȟȇȶǿǫǌŔȟȶŹǫȍǫ˖ǫɭŔࡲ¡ʠȍʋǫȇʠȍʋʠ࢚
ʠȇȶǿȶǿ࡫ʠʋȶɭǫƃŔǌȶʽȶɭǫȶɢɭơȶŹȍǫȇȶʽŔȥǿʠɽȥŔǌŔʠʠȥʠʋɭŔʁȥǿȶɽʋǫŹȶȍǫʽǫǿɽȇơĪȍŔƎơࠑ
ɽʠɽơȇʋȶɭǫɢɭȶǫ˖Ŕʁȍǫǫ˖ŔʠʋȶȥȶȟǫɽʋǫƆȇǫǠŔʠʋȶǠʋȶȥǫǠɢȶȇɭơʋŔǫ˖ǌʠŹǫȍǫȥŔʽŔ˙ȥȶɽʋǫ
ʠȶƎȥȶɽʠȥŔƎɭ˙Ŕʽȥơɽơȇʋȶɭơ࡫ʽȶƓơȥǫɢȶƎɢɭơƎɽǿơƎȥǫȇȶȟ࡫ǌȍŔʽȥǫȟŹɭŔȥǫʋơȍǿơȟ
ɽʋɭŔʋơǌǫǿŔɭŔ˖ʽȶǿŔ࡫ȟŔʋɭǫƃȶȟƎɭʠʁʋʽơȥǫǠɽʠȇȶŹŔɢɭơƎɽʋŔʽȍǿơȥǫȟ࡫ȇŔ˙ơȥŔȟɽȶ࢚
ƃǫȶȍȶǌǫȥǿŔࢧ࡫ɭŔ˖ʽȶǿơȟʠǌȍǿǫȇȶʽȶƎǫƆȥơǌɭŔȥǫƃơǫŔǌɭȶŹǫ˖ȥǫɽŔࢎࢨòʽŔȟɢŔ࡫ǫȥʋơɭʽǿʠࡲ࢏ࠏࠊࠉࠋ
ࠉࠎࠌ diskrepancija 16/24
ɭŔȍǫ˖ŔȟǿơʽɭɽʋŔǉʠȥȇƃǫȶȥŔȍȥȶǌɢɭơɢȶ˖ȥŔʽŔȥǿŔȶʽơȟȶǌʠƄȥȶɽʋǫ
ǌȶɽɢȶƎŔɭɽȇȶǌɭŔ˖ʽȶǿŔ࡫ɽʋȶǌŔǿơȟȶǌʠƄơʠɽʋʽɭƎǫʋǫƎŔ࡫ǫŔȇȶɽơȥơ
ȟȶ˙ơʠɽɢȶɭơƎǫʋǫɽɢɭơʋǠȶƎȥǫȟɭŔ˖ƎȶŹȍǿǫȟŔȍǫŹơɭŔȍȥȶǌɢȶɭǫƃŔȥǿŔ࡫
ʋŔȇȶƓơɭȥơȶƎǌȶʽŔɭŔȥŔ˖ŔǠʋǿơʽơŔʠʋȶǠʋȶȥǫǠȥŔɭȶƎŔࢎȥǫŔǉɭǫƆȇǫǠ
ɢȶʋȶȟŔȇŔȥǫȥŔɭȶƎŔȶɢƄơȥǫʋȶ࡫࢏ȇȶǿǫɽʠɽơɭŔ˖ʽǫǿŔȍǫɢȶɽȍǿơƎȥǿǫǠ
ƎơɽơʋȍǿơƄŔ࡫ǿơɭǫ˖ʽŔȥ˖ŔȇȶȥŔ࡫ʠɢɭŔȇɽǫ࡫ȥơɢɭǫ˖ȥŔǿơʠƆǫȥȇȶʽǫʋȶɽŔ࢚
ȟȶȶƎɭơƓơȥǿơ0ࡲǫȍơŔȥɽȇǫǫŹȶȍǫʽǫǿɽȇǫɽȍʠƆŔǿơʽǫɽŔ˙ơʋǫȶʽƎǿơǿơƎʽŔ
ȟȶǌʠŹǫʋǫɢɭǫȟǿơɭǫȶɢƄơȥǫʋơɽǫʋʠŔƃǫǿơȥŔȇȶȥʋǫȥơȥʋʠ࡫ȶŹǫȍǿơ˙ơȥơ
ɽʠȇȶŹǫȟŔȇȶǿǫɽơȥơɢɭơɽʋŔǿʠʠȟȥŔ˙Ŕʋǫ࡫Ŕȍǫȇȶǿǫǫ˖ȟơƓʠȶɽʋŔȍȶǌ
˖ȥŔƆơƎŔƎɭʠʁʋʽơȥǫŔȇʋơɭǫ࡫ŔɢȶɽơŹȥȶŔʠʋȶǠʋȶȥǫɢȶȇɭơʋǫ࡫ȶƎɭ˙ŔʽŔ࢚
ǿʠ̔ ȶȍǿʠʠʋǿơƃŔǿŔ࡫ɢɭʽȶ࡫ȥŔɽʽȶǿơɢȶǿơƎǫȥŔƆȥơǫȇȶȍơȇʋǫʽȥơɽʠƎŹǫȥơ
ǫƎɭʠǌȶ࡫ȥŔɭŔɽɢɭŔʽơȶȟȶƎơȍǫȟŔ̟ ơȟŔȍǿŔȇȶǿơɽʠȥŔǿ˖ȥŔƆŔǿȥǫǿơ̟ Ŕ
ƎȶŹɭȶŹǫʋȥǿơ˖ǫȥǫǠƆȍŔȥȶʽŔ࡫ɽʽǫ˖ǫǿȶȟƃǿơȍȶʽǫʋȶɽʋǫȇȶǿŔɢɭơʽȍŔƎŔʽŔ
ɭŔɽƃǿơɢȇŔȥȶɽʋȥŔȟơʋȥʠʋʠơʋȥǫƆȇǫȟȇŔɭʋŔȟŔȟʠȍʋǫȇʠȍʋʠɭŔȍǫ˖ȟŔࡲ
